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Com volen fer les eleccions les esquerres i NOTES POLITIQUES
Són tin citra ela propòilta deia aocíallales, totnanlaiea i anarqaiatea en llar |
coalició electoral amb lea esqaerrea, qae iqaeala dies ja ea prodaeis ana reacció ;
de repagnàneia en ela aectora d'opinió eaqaerrana socialment morigerata. Cl joc j
de la revolació éa vist i la fàctica és la qae va consignar en les aevea úitimea de<
claraciona Largo Caballero. El triomf del front únic revoiacionari no ha de aignU
ficar el retorn ai qae lea eaqaerrea en dinen «les essències del 14 d'abril». Ni ha
de significar tampoc el «rescat» de la República ni, per ais catalans, ia reslitació
de la nostra Au'onomia. Rea d'això. Ei triomf de ia coalició esqaerrana del des¬
ordre, ha de significar ia revoiació social dea del Poder. Ei camf esià assenyalat.
Ca el eamf de Rússia: ia revoiació, l'esclat de violència, la misèria, la roïna. Aqaest
éa el programa obert a mb qaè es van incorporant a la coàlició del desordre totes
les forces addictes a ia revoiació i i'anarqaia.
Cap d'aqaeata propòsits ja no és aval dlssimalaf. Al contrari; dia darrera dia,
ela elements de ia revoiació van desplegant ana aadaclositat i an cinisme verita¬
blement insòlits. 1 aqaeBtaaadaciositat arriba i to! a intentar coaccioni al Poder
públic perqaè ftciliti ei pas de ia revoiació. Eia delegats aociaiialea han demanat
al senyor Pórtela qae les forces d'ordre públic no sartin ai carrer el dia de les
eleccions. El carrer en mans deia revolacionaris. Oaidosa perspeciivt! Eia dele¬
gats socialistes, segar qae sense enrogir, han dit ai senyor Pórtela qae aqaest és
l'únic mitjà per a mantenir ei Oovern la neatralitat electoral ananciada.
Realment, aqaesta és ona de tantes coses qae es poden donar només al nos¬
tre pafs. Qae hi hagi qai reclami i'absèncla del poder públic en ones eleccions
qae precisamen es presenten amb tots els caràcters de daresa imaginables, éi ana
audàcia qae no es poden permetre sinó els socliíiiates de casa nostra, ja vatn dir
no fa gaire qae ei front del desordre es proposa real! zir a Espanya ana revoiació
amb permis de üiatoriiat. El front de les esquerres revoiacicnàries aspira a ob¬
tenir dei pioder públic aqaesta clandlcació. El carrer en iiors mans el dia de les
eleccions! Massa sabem e! qaè això significaria. Tenim, però, confiança en el
tremp de govern i energia de l'home que en la present ocasió detenia la màxima
responsabitllai de! poder públic. Les esqaerres revolucionàries pretenen quel¬
com que ei senyor Pórtela sap més que ningú ei qaè vol dir. Revoiació amb per¬
mís de i'aatorita ? La llei per a folhom igual i ei màx'm de rigor per ai que infen-
tf apartar-ie'n. Aqaesta serà de segur ia reiposía del Cap del Oovern^si és veritat,




Lluís Aíontaner, pintor ma-
taroni, ha guanyat el Premi
Nacional de Pintura
La «Otzela» del 28 del passat ens va
donar la grata sorpresa: Lluís Monta¬
ner i Mant era ei guanyador del primer
i únic premi nacional de pintara de
l'any qae acabem de passar, amb un
estadi que representava Adam i Eva-
el tema era ei Nu—.
La sorpresa era doblement agrada¬
ble per nosaltres per quant el jove pin¬
tor és mataroní—un mataroní, que tras¬
lladat de fa molts anys a Barcelona,
continaament ha donat proves d'amor
a la nostra ciutat, acudint a les exposi¬
cions de pintures que aqoí s'han fet, i
actualment lé l'encàrrec dels dos grans
quadres que van al Presbiteri de la Par¬
ròquia de Sani )osep, en ia magnífica
reitaaració qae s'està duent a terme en
aquesta Església.
Vàrem aprofitar la primera avinente¬
sa per anar a felicitar al nostre amic en
el seu triomf. L'hem trobat en ei seu ta¬
ller del carrer de Liúria. Està content,
però no satisfet. Creu que esià encara
en els primers passos, qae es superarà
molt encara, que necessita uns quants
anys encara no farà quelcom definitiu...
No li farem intervius nl reportatges
qae proas n'hi hm fet periodistes de
toi arrea daran! aquests dies. Parlem
del qaadre premiat que vàrem tenir
ocasió d'admirar diverses vegades du¬
rant ia seva execució. Li preguntem
com té les pintures pel Presbiteri de
Sant Josep; i,, fot parlant-noi-en ens
mostra les grans teles en bianc, qae es¬
peren ei traç de la seva mà mestra, bo-
cets de conjants i estudis de figures en
ei tamany definitiu, que anem admirant
i creient qae aquestes pintures forma¬
ran part, sens dubte, d'aquesta obra
madara i definitiva de Liais Montaner I
Munt, que ia seva excessiva modèstia,
creu encara una mica llunyana.
Ei Diari db Mataró que tantes mos¬
tres d'afecte ha rebut de i'eximi profes¬
sor Auxiliar de l'Acadèmia de Belles
Arts, en ocasió del seu recent èxit ii fa
present ia seva felicitació ben cordial,
esperant de poder-ll repetir ben aviat,
amb una gran joia, davant eia llenços
que en l'Esg'ésia Parroquial de Sant
Josep perpetuaran ei seu art nobilíssim.
Diari de Mataró
Bi fréba de venda ea eU Uoce
UXbreña Minerva . Bareelena, ii
Uíbrerta Tria. . . Rambia, 2i
Uibrerta fi. Abadali, Riera, 4B
Utbrerta Rare. . . Riera, 40
üUfterSalCaSòRea . Sctaia Meato. JO
Acció Popular Catalana de Mataró
En ei local social d'Acció Popular
Catalana de Mataró tingué lloc ahir diu¬
menge, a dos quarts de do'zs, ia confe¬
rència que estava anunciada, a càrrec
del Vice-president de ia J. A. P. de Bar¬
celona, Rafael Lagarriga, sobre el tema
de «La J. A. P. 1 l'actuai moment polí¬
tic». Obrí i'acle el President d'Acció
Popular Catalana a Mataró, senyor Joan
Brofsu, el qual féu la presentació de
l'orador.
Després de la conferència tingué lloc
l'elecció de ia comissió organitzadora
de la J. A P. a Mataró. Qaedant cons¬




Vocals: Joan Llandó, Jaume Arnau,
Josep Cugat, Joan Brufau 1 Joaquim
Spà.
Nova Junta a Unió Catalana
de Mataró
Ah> ai local social d'Unió Catalana
de Mataró es celebrà Reunió General
de socis per a procedir a l'elecció de la
nova Junta, la qual, despréi d'ampiia
discusiió quedà constituïda en ia forma
següent:
President Honorari, Antoni Coli i
Bres; President, Josep Monserr&t Cua¬
drado; Vice-President, Josep Simon
Ibern; Secretari, F. Crúzate Espiell; Vi-
ce-Secretari, Josep Ximentz Castellà;
Treso'er, Vicens Homs I Manenf;
Comptador, J. Masjuan Ricart; Vocal
l.er, Miquel Boier de Palau; Vocal 2.on
Antoni Sobirà MtndrI; Vocal B.er.Joan
Fontanals.
Respecte al Comi è d'Acció poiíiica,
hom està fe ni gestions per a que els
membres que dimitiren retirin iiur di¬
missió, i en cas contrari es procedirà a
la reorganiizacló de l'esmentat Comiíè
davant altra reunió general de socis.
ELS ESPORTS
Futbol
El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1.' DIVISIÓ
Oviedo, 5 — Osiassuna, 2
A. de Bilbao, I — Mtdrid, 0
Betis, 2 — Barcelona, 0
Hércules, 4 — Racing, 1
Espanyol, 6 — Sevilla, I
A. Madrid, 2 — València, 2
2." DIVISIÓ (segon grup)
Júpiter, 1 — Arenes, l
Badalona, 3 — Donòstia, í
Irún, 3 — Sabadell, 0
Bàracaido, 3 — Girona, 0
Torneig de Lliga Catalana
Resultats d'ahir
1." DIVISIÓ
Terrassa, 2 — Sans, 0
Manresa, 0 — Martinenc, 1
Samboià, 2 — Gràcia, 1
De cinema
L'estrena de «Oòlgotha»
L'eatrena d'aquesla formidable pro¬
ducció de Jueieu Duvivier, en ei Fo¬
ment Mataroní, constituí un veritable
èxit. «Oòlgottra», és certament una pro¬
ducció de gran envergadura que me¬
reix ésser contemplada, no sols per la
riquesa i ftilnositat majestuosa de ia se¬
va presentació, sinó que a més per la
fidelitat ben remarcable amb que inter¬
preta la Passió 1 mort de Jesucriít. Els
escenaris, els moviments de masses I
sobretot les caracteri zicioni encertades
dels membres [Intrigadors dei Senedri,
i ia d'Herodes, així com la'mejesíat cor¬
prenedora de jeiús, adés violent en la
magnífica escena de l'expuliió deia
mercaders, adés i sempre snblim com
en !a Cena, constitueixen aiguni aspec¬
tes remarcables d'sqaesta pel'líeula (ota
eila plena d'una gran bellesa.
Llàstima que no fos possible projec¬
tar la versió original francesa, com serà
projectada avui nit, en ia quai encara
serà més accen'uada ia tècnica 1 el pro¬
digi de realifzació que el cinema fran¬
cès ha posat a prova en «Gò'gotba».
Entre ia nombrosa i selecta concor-
rència que assistí a l'acte, hi vegérem
les nostres primeres auiorttMi civils, ju¬
dicials I militars, així com delegacions
de l'eclesiàstica i la majoria de compo¬
nents dei nostre Ajuntament.
Avui i demà continuen les sessions.
Granollers, 2 — Ca et't, 0
Ssnt Andreu, 2 — Hortis, 1
Europa, 4 — Vic, 3
2 ' DIVISIÓ ((primer giup)
Santjoanenc, 2 — Figueres, 3
Arenyj, 3 — Ripoll, 1
Mollet, 4 — Sant Cugat, 0
liuro, 3 — Manlleu, 2
Malgrat, 3 — Foripienc, 2
Santfeliucnc, 3 — Colomenca, 2
Aciualmenl la puntuació d'aquest
grup és com segueix:
Arenys, 5 punte; Colomenca, Mollet,
Malgrat. Sintfeiluenc i lénro, 4; Figue¬
res, 3; Manlleu, 2; Ripollet, 2; Sinijoa-
nenc, 1; Forfplenc, 1; Sant Cegat, 0.
Un dia d'aquesta setmana publicarem
la classificació.
Camp de Tlluro
lluro, 3 - Manlleu, 2
Ahlrl'Luro feu el primer parift en
terreny propi corresponent al torneig
de Lliga Catalana. Poguérem constatar
que el nou terreny de joc va prenent
forma i ofereix ja un bonic aapecte.
Poc es devien pensar els ilurencs ia
dificultats que hl hauria per a batre tl
Manlleu. Això pol servir de toc d'aten¬
ció, doncs pel que es veu en aquesta
divisió hi han equipa ben arrodonits I
que ei creixen per l'interès que posen
en la lluita.
El Minileu és un equip que a més de
una classe que fou reconeguda per tot¬
hom, posa en la brega una gran dot!
d'eniuilaime, donant la btialia a l'ad-
2 DiAKî DE Mhrmo
CÜMICa BEüïiH : BR. ft SPA
Odontòleg municipal ¡ de PAliança Mataronlna
Cap deia aerveia d^Eatomatologia de PHoapital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ájudant de la Clínica Eatomatoiágica
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
B Wfl :ii@l
Ex-IntefB peadosat de la Ficaitat de Medicisa - Metge de goirdía de rBospital Clfelc, pet apedcii
: Tociieg de la Lluita contra la Mortalitat Infantil i de I'lesegnranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la. dona
FERMl GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de 5 a Telèfon 161
versiri sense defalltr. El joc desenrot¬
llat pel Minllea durant mi ja bora de la
primera part,. 1 el fei d'baver marcat dos
gols en dos minuit, feu tèmer una der'
rola Inesperada de I'liuro, però la ve-
feranla, tècnica i també el major fons
dels locals els hi va permetre remuntar
l'aventafge que portaven eh forans i a
fa fi fj'T·se seus els dos punis. S'ha de
tenir en compte que l'extrem esquerra
del Manlleu, Casals, es lesionà I només
feu número en el camp.
L'iluro en conjunt tingué una ictua-
c!ó que no passà de regular. Dcbuíà en
els seus rengles ei migcentre Martinico-
rena. El seu joc éi efecliu a l'ofensiva,
però dtfcciuôs a la defensiva. Caldrà
veure'l en altres encontres. També de¬
butà el porter Madrid, procedent del
Badalona, 1 pesi als dos gola que 11 fo¬
ren marcats, actuà encertadament.
Sota les ordres de l'àrbitre del Col*
legi Català senyor Bru, la tasca del qo«I
no convencé, els equips foren els se¬
güents:
Manlleu: Pulgverí, Gómez, Pica, Pia,
Emilio, Janmlra, Parés, Pierola, Oriol,
Hill i Casals.
lluro: Madrid, Ciolet, Vtia, Amat,
Martinlcorena, Sibeques, Buc, Garcia,
Sala, Godàs i Collet.
Els gols del Minlleu, entrats com
hem dit a la primera pari, foren assolits
per Pierola, ambdós da bonica execu¬
ció. Els de l'iluro els assoliren Saia, en
rematar una centrada de Collet i Gar¬
cia (2) en aprofitar dues fallades del
porter.
Els millors del Manlleu foren Piero¬





Eliminatòries de campions i sabcam-
pions de la Costa
CAMP DEL VILASSAR DE DALT
Vilassar de Dalt, 1
Vilasaar de Mar, 3
Amb aquest partit s'inicià ia nova
competició entre els campions i sub-
campions de ta Costa que són, respec¬
tivament, els equips del Masnou i Vi¬
lassar de Mar i els de l'Obrera de Ba¬
dalona i el Vilassar de Dalt.
El camp, iolalment ple. La partida
tingué una emoció extraordinàrir, ja
que els dos bàndols posaren en la llui¬
ta tot ei braó i tenacitat.
Els equips ei formaren així:
Vilassar de Dalt: Salvat, Planas, Bur-
garolas. Pané, Lladó, Ferrer, Font, Prat,
Pujol, Puig I i Puig II.
Vilassar de Mai: Tarrós, Xiberta, Fer¬
rés, Sambola, Bordas, Pàmies, Vidal,
Bertran, Dàvid, Saco i Cama.
^^Banco Urqta^o Catalán^'
Domicili social: Pelai, 42-liarcelona Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Corieps. 045-TelèloD 16460
Direccions íelesrràflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AOCNCIêS i delegacions a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreüó, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ eURQUIJO»
Deaomlaaeió Cmaa Cemtrul GmpiimI
«Banco Urquijo»
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado». . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«BancoMinero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra exiensaa organíSzació bancària compta amb Filials, Agències. Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya I en totes les capitals i
places més importants del món.
Madrid . . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . 25.C00.000
Bilbao . . . » 20000.000
San Sebastián . * 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Gijón .... 10.000.000
Tarragona . . » 3.000.000
UUtU DE HlliDl' Eitret de Fteeien Eacü D - íattat. r 5 - lelibu o." I i IDS
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és TBstabliment bancail mésaniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletresi de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflcina: del9[a 1 matini de 3]a 15 tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Llinài, que tcibà imb la victòria
quests darrers per 15 a 5. Cal remarcar
que en l'equip guanyador hi figurà Rai-
mí que assolí 12 punts. Xena, Simon,
Comes (2), Fors i Pla (3). Tintoreria Lli¬
nàs: Martínez (1), Colomé, Comes, Rai-
mí (12) i Pérez (2). En pla d'entrena¬
ment jugà uu equip de l'iluro amb Ix
Penya Unitex, guanyant liluro per 8 a
10. Per i'Iluro jugaren Punsola, Car¬
bonell, Nogueral (3), Roidós 1 Bona-
musa (7), i per l'Oralim: Jubany, Sans,
Samper (1), Batlle (4) i Daura (3).
Deaprés efectuaren entrenament eia
components del primer i segon equip
de l'iluro.
—Sembla ésser que en vistes a la se¬
gona volta dei Campionat i davant ei
poc rendiment acusat pel primer equip,
l'lloro pensa reaiiízir alguna modifica¬
ció a i'eqoip, i fins és possible que rea¬





La primera pert scsbà amb el rssal-
tat de 3 a l a fAvor del Vilassar de Mar
1 fou finalment ei resultat del partit.
Els gols de! Vilassar de Mar foren
marcats en els primers vini mlnoti de í
joc d'una manera brllianL
Ei primer gol vingué d'una passada
de Bertran a Vidal, el qual va fer una
centrada precisa i Dàvid d'una bolea
enorme marcà el primer punt.
Ei segon gol es produí després d'un
atac insistent del Vilassar de Mar, pro-
doint-ae un bai-l-bull en la porta, que
Saco resolgué amb la seva oportunitat
de costum.
Ei tercer gol fou conseqüència d'una
avançada espectacular de l'ala esquer¬
ra. Cama, des de i'exirem feu ona pas¬
sada endarrera a Saco, el qual sense
preparació posà la pilota fora l'abast
dei porter del Vilassar de Diil,
Quan l'estava acabant la primera
part vingué l'únic gol del Vilassar de
Dalt, a conseqüència d'una pilota qne
no htvla estat aclarida I que remaià de
ona manera esplèndida Puig II.
En la segona pari el Vilassar de Dalt
va imprimir ai joc una duresa exiraor-
dlnària, però el Vilassar de Mar va po¬
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistení als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell I llagues de les cames
Té el gust d'oíerir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
sar nna resislèncit Intel·ligent, desta¬
cant la iasca defensiva de Xiberîa i de
Bordas, ben secondais per Ferrés i Pà¬
mies, a més de la actuació valenta i en- %
cerfadt de Tarrós, ta porta del quai, en
la segona part, va mantenir-se incólu¬
me.
L'àrbiire, en conjunt bé, encara que
li hem de reireure el fei de permetre
certa duresa extraordinària en el joc.
H.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nons models





Aprofitant ei parèntesi de descans
qne deixi el Cimpionif, ahit ai maii en
el terreny ilurenc hi hagué força activi¬
tat. Efectuaren nn partit els equips de
les Penyes Oratam i ei de la Tintoreria
Ajuntament de Mataró
EDICTE
La Comissió de Govern manicipai,
en sessió de 20 del proppassat desem¬
bre, acordà prohibir, sempre que no es
consideri de gran necessitat, i'insfal·la-
cló de conduccions d'aigua pohble per
i'íníerior de les clavegueres i recomanar
ais que n'hi tinguin la conveniència de
procurar prescindir ne o fer-ies inspec¬
cionar a l'efecte de què les que es tro¬
ben despreses dels ganxos o c'aus que
les sostenien, que descansen al fons de
les clavegueres en mig del dipòsit de
brutícia que constantment s'hi forma i
apila, siguin convenientment apoiadeí
amb maons o rajoles sortints, eliml-
nant-se en absolnl els claus de metall
que es rovellen I trenqnen amb facili¬
tai.
El que es pnblica per a coneixement
general.
Mataró, 8 de gener del 1936. — L'Al¬
calde, Joan Masrlera Sans. P. A. de la
C. de O. M., El Secretari, N. 8. de Boa'
do.
Generalitat de Catalunya
Servei de Recaptació de Contrlbu-'
dons
;ZONA DE MATARÓ
Per a coneixement de quants es tro¬
ben compresos en el padró de Cèdulcf
personóla d'aquesta ciutat que no s'ha¬
gin proveït de la mateixa, es fa públfe
pel present, que durant els dies feiners
del mes de gener en curs, de 4 a 7 de la
tarda, estarà oberta aqueafa Oficina de
Recaptació, Sani Joan, n." 6. per l·l de
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR > APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ DAROTLONA
Salt Atnatí, 55 Provença, 185, l.cr, f.'-catrc Arlbaa i Qaivanbel




qne paguin f?r-!e8 t fectives, entenent
M qae ptísal di) termini qaedarin in>
canos en l'spremi que determina el vi>
gent Estalui de Recaptació.




L'Alcaldia prega a iots els industrials
que han adqairíi Hccs de venda en el
non mercat i que neceeiüln ferhl mo<
dificaclons en ella, que amb la major
urgència presentin els croquis I peti¬
cions en la Secretaria Munlclpel, a fi de




Sant Antoni, 74 Mataró
Dlllans, dijous 1 dissabtes, de 9 a 121 de 3 a 6
Diumenges i Festius de 9 a 12
INJECCIONS HIPODERMIQUES (baix
prescripció facultativa) 1 pta. (a domicili
2ptes.) — INTRÀKUSCULARS 2 ptes.
(a domicili 5 ptes.) — INTRAVENOSES
5 ptes. — Massatges Manual i Elèctric, 3
ptes. (a domicili 4 ptes.)
CURES QUIRÚRGIQUES DE CIRURGIA
MENOR, 5 ptes.
NOTICIÉS
Observatori Meteorològic áe les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervacloni dei dia 13 de gener 1036
Horei d'observació: 8 mad - 4 tarda
Altura Ilegldat 704 —764'
Temperatura: 14—143
All. reduïda: 764 6 -764'5
Termòmetre sec: 9 2—11*4
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A l'hivern, quan s'escauen aquests
diumenges clars i tebis, amorosits per
les carícies reconfortants d'aquest sol
mediterrà, és toia una delicia el passeig
del migdia cap el Parc.
D'uns anys ençà aquest costum
agradable va prenent més adeptes, i en
diumenges suaus i benignes com el
d'ahir, el Parc es veu molt concorregut
als migdies. La situació del Parc, i l'es
plendidesa de la temperatura, conviden
al passeig i us hi atrauen amb una for-
ça suggestiva. La cura que s'ha tingut
en millorar el Parc i l'encert de fer-hi
executar els concerts periòdics de la
Banda Municipal, inviten a desplaçar-
s'hi. Ahir, en un matí plàcid i tranquil
d'aqutsi hivern benigne, esqueia l'apli¬
cació al Parc, d'aquella frase tan gas¬
tada, però ben Justa: aferia un bell as¬
pecte.
Matins com el d'ahir són tota una de-
ticia, que envegen moltes latituds Llàs
(A. C. I.) - Agència de Contraotacit) Immobjiíária
BONA OCASIÓ per a adquirir SOLARS EDIFICABLES
a la nova Roiida de Carles III (antic camp de riluro), des de CINQUANTAcèntims el pam i amb les màximes facilitats de pagament.
Consulteu, sense compromís, a l'agent exclusiu per a la venda
ANíTONÍI I*OU8, corredor matricula:
ISERN* MATARÓ TELrEPON 331
Per a tota mena d'operacions relacionades amb immobles recordeu
A. C. I. - Agència de Contractació Immobiliària
Es garantia de bon servei i d'absoluta serietat i reserva.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 * Telèfon ZOQ
tima de que quan el sol s'allunyà, féu
presa de nosaltres una humitat que es
ficava al moll dels ossos i una boira
Inoportuna que vingué a malmetre'ns
Vencis de la temperatura. — S.
DImecrei, a les do'z: dc migdia, tin¬
gué lloc a ia capella de Sant Miquel del
Cro8 (Argeníons). i'enlíiç matrimonial
dei jove Sebastià Mont i Bas, 1 la ae-
cyorela Maria Soler i Víià.
Beneí l'enilaç matrimonial el reve¬
rend Dr. Josep S msó, Fvre., I foren
padrins, per part del nuvi, els senyen
Jaume Llibre I Josep Oms, Industrials
de Mataró, I per part de la núvia, els |
senyors Joiqaim Bartra, propietari, I
Josep Creus, industrial de Barcelona.
Després de ia missa, eis familiars i
invitats es trasUadaren al veí pobie de
Argentona, on foren obsequíate amb
un esplèndid dinar a l'Hotei Colom.
Ens plau donar l'enhorabona a les
distingides famíHes Mont i Soler, lot
desi junt als novells espoios una lluna
del mei inacabable.
COMPANYIA ESPANYOLA DE
PINTURES «INTERNATIONAL» S. A. I
Esmalts — Barnissos I
Sucursal de Mataró: Santa Teresa, 48 i
Tdèfon 212
En el sorleig celebrat ahir nit en el
Cinema Modern dels fres premis oferts
en li projecció ds ia pei'.ícnia «Rober¬
ta», sortiren tfAVoriis en sort: l.er, 307;
2.n, 1.581; 3.r, 1.668. En cas de no pas¬
sar se a recollir els premis dintre 30
dies, seran entregáis a una entitat benè¬
fica qne l'anunciarà oportunament.
El Delegat Governatiu ha autoritzat
la celebració dels següents actes pú¬
blics:
Demà, a les nou de la nit, reunió ge¬
neral de ta Societat Moderna Fraterni¬
tat per tractar del següent: Lectura acta
anterior; Aprovació estat de comptes;
Nomenar Secretari I Comissió Revisora
de comptes; Suspensió soc<; i Precs I
Preguntes.
Demà, a dos quarts de deu de la nit,
en el Teatre Monumental Cinema, mí¬
ting contra la guerra i ei feixisme. Hi
parlaran oradora dei Socors Roig In¬
ternacional, Partit Comunista, Unió So¬
cialista de Catalunya, Esquerra Repu-
blictna de Catalunya i Partit Socialiïta
Obrer Espanyol.
Divendres, a les nou de ia nit, en ei
Cinema Modern, míting pro derogació
de la pena de mort i contra el feixisme.
Continua oberta la Tómbola inital'ia-
da en ia Riera cantonada al carrer d'En
Palau, a profit de i'obra escolar del
Círcoi CalòHc d'Obrers. Ahir, diumen¬
ge, es veié força concorreguda.
Divendres a fa tarda tingué üoc l'acte
de l'enterrament de ia virtuosa senyora
Ignàiia Homs de Maseras, qui passà a
millor vida confortada amb els Sants
Sagraments i ia Benedicció Apostòlics,
a la tarda 'del dia anterior. El luctuós
acle fou molt concorregut, ^presidint el
dol l'espòs de ía finada senyor Melclor
Miseras i Alsina, acompanyaií dels seus
filis polítics senyor» Josep M.* Mundel
! Francesc Lobera, i deis Rnds. Mn. Mi¬
quel Queralt, Pvrc., en representació
dei Rnd. Sr. Arxiprest de Santa Mirla, i
P. Joan Bidruni, Sch. P., en represen¬
tació dei Rnd. P. Recior de ies Es.colei
Pies, 1 del Rnd. Anionl Mundet, Pvre.
de Salt (Qlrona).
Rebin eis afligits espòs, filles, gen¬
dres i família iota ei noiire sentit con¬
dol. (A. C. S.).
Pintors, Verniseadiors. Fusters, Ebenistes
Volen bons materials?
Voleu els millors preus?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives 1
Dissabte a ia Bisfilca de Santa Maria
es celebraren, amb gran assistència de
amics dc a famíila de la finada, soíem*
nes funerals en bé de l'ànima de ia se¬
nyora Josepa Caparà Vdi. de Triedu
(t. C. i.). Presidiren els Rnd». Dr. Josep
Sarnsó, Dr. L'uíi Miquel, P. Lluís Fei-
xas i eis nebots de ia difunts. Acompa¬
nyaren els altres familiars els Rnds.
Mn. Pau Esteve, Mn. Rafael Sabaíéi i ei
Rnd. Sr. Recior de Cabrera, ultra altres
Rnds sacerdots.
Ei dol de senyores fou presidit per la
senyora germana i nebodes amb dues
religioses de Sani Vicenç de Paül.
Repetim a ies famílies Caparà i Hor¬
ta la penyora de nostra sentida condo¬
lença.
Ahir, a dos quarts de deu del vespre,
a la torre dei Sr. F. Gallart Monés, de
Sant Andreu de Llavaneres, foren de-
lingutà per ia guàrdia civil, Joan Rodrí¬
guez Garcia, de 21 anys, natural de Cas-
pe (Sevilla) i Josep Capilla Ibars, de 27
any», domiciliat al carrer de Tallers, 15,
Barcelona.
Els dos havien entrat a la torre pel
terral amb el propòsit, segons sembla,
valor, però no pogueren portar a cap
llur intent gràcies a l'oportuna Inter¬
venció de ia guàrdia civil.
La llar deis detinguts esposos senyors
Joaquim Quañabens i Cruiñes i Tereia
Peradejordi de Quañabens, ha estat
augmentada amb el naixement d'una
formosa nena, tercer fruit de llur ma¬
trimoni.
La nostra enhorabona.
—Si os regalen un peix, dels anome¬
nats de luxe s'enién, no ei tingueu dins
un pot de conserves o d'oiives.
Es lleig i tampoc podeu liulr-io.
Precisament ia Cartuja de Sevilla té
exposats en els seus aparadors una
col·lecció de peixeres 1 aquariums de
tots preus i goifoi.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana ia quan¬
titat de 5C4.952 ptes. 00 ets. procedents
de 371 imposicions.
S'han retornat 523.112 ptes. 50 ets. a
petició de 395 interessats.
Mataró, 5 de genea de 1935.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
Secció financiera
Cetiisacleai ia ■arnleaedal dia d'aval
faailltadai pal aerrader da Seaiari ds
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Capses de paper, sobres i
íargeíons, senzilles 1 de luxe»
de gust refinat 1 a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
4 DIARÎ DE MATARÓ
Informació del dia
facilitada per 1*Agència Fabra per conferències telefònicfues
Barcelona
3,00 tarda
La causa contra els regidors
de TEsquerra
La sala 3/de l'Audiència que actua
de Jutjat especial en ia causa que ei se*
gueiz contra els ezregidors de l'Esquer*
ra, ha donat per concfús ei sumari, el
qual ha estat passat al iscal per ia seva
quaiificteió provisional.
Cobrador atracat
Mentre Anselm Riu, de 71 anys, co¬
brador de la casa Andreu Ooczllez,
estava cobrant el rebut de lloguer d'u¬
na de les barraques de la barriada de la
Salut, s'han presentat dos xicots d'uns
17 anys, els quals armats de pistoles
l'han obligat a entregarlos ia recapta¬
ció que pujava a 8G0 pessetes. El (el ha
estat denunciat al Jutjat.
Notes de la Prefectura
El delegat d'ordre públic ha rebut
els periodistes i els ha dit que arreu de
Catalunya la normalitat era absoluta.
Ha explicat ala periodistes que ha¬
vien arribat 8 autos blindats de 32 HP.
El blindatge és 91 mil'.ímetres. Tots els
cotxes van prove! ;s de metralladores.
Vaga acabada
Els estudiants han donat per acabada
la vsga de protesta, i aquest mati han
entrat tots a les classes.
públic l'acord adoptat de demanar la
seva inclusió i formar part en la candi¬
datura del front contrarevolucionari.
De no ésser admesos presentaran can¬
didatura pròpia.
El ministre de la Guerra
Ei general Molero ha rebut la visita
dels generals que formen part de la
darrera combinació de càrrecs militars.
Al Ministeri d'Estat
Et ministre d'Estat ha conferenciat




Manifestacions del senyor Pórtela
El senyor Pórtela ha manifestat que
havia llegit diversos comentaris discu¬
tint el dret del Govern referent als tras¬
llats 0 nomenaments durant el període
electoral. Eis que ho discuteixen que
llegeixin el text de ia liei i veuran i es
podran fer càrrec que es suficient que
els nomenaments surlin a ia «Qiceta»
o als Butlletins Oficials corresponents.
Els preceptes són clars i els que ho dis¬
cuteixen 0 volen obrar de mala fe o
desconeixen la Llei.
Ei cap del Govern ha dit que també
s'havia fixat que amb motiu del retorn
a la noimalitat sovintejaven les agres¬




PRONT DEL TIGRÉ, 12. - Ela
aconteixemenis que s'han desenroHiat
entre els dies primer i set de l'actual,
I sembla que poden resumirse de ia se-
I gûeni manera:I Retorn del Sulià Olio Dll després de
I acabades les operacions que ha efectuat
I amb un miler de partidaris, i durant les
I quala arribà fini a Gabra, punt situat a
I l'alt vall de i'Uebi Chibeli, després de
l realitzar una marxa de doscents quilò-
I metres per territori enemic.
I Müjaeçsnt hàbils moviments, Ollo
I Di! pogué atraure sobre seu diversos
I contingents molt nombrosos d'enemics
I i una vegada aconseguit aquest resultat,
! els atacà, aprofitant ies condicions favo*
I rabies que per a ies seves trópes oferia
I ei terreny, i els causà pèrdues que es
I calculen en quatre cents cinquanta
1 morts i un gran número de ferits.
I En el sector de Dolo durant els dies
j un i dos de l'actual s'efectuaren reco-
; nelxements estratègics en ¡ta zona d'A-
1 reri, del canal Do.ia, per a comprovar
I
I la força en que estaven escalonades les
. forces del Ras Desta.
I En quant a l'aviació, s'ha mostrat
^ molt activa a tot el front,
j ADDIS ABEBA, 12.—En una procia-
I ma que ha estat llegida avui a aquesta
capital, l'Emperador adverteix a ia po-
co;orpoll!lc com d'.ltre. Això, h. dit. | bi„iô i, po.,lblUl.t dc qoc e!s Il·lUns
no ho tolertrà el Qovern sjnd qae ho i ,gj¡|¡2in aigan raid aeri eithe el, die,
reprimirà amb mà dora, deimenimt 20,22 de l'aclD.I, data de l'Epll.nl.
aial et comenlarl d'aa periòdic anglàa dnr.i.1 la qoal acadeixenala
que diu que Espanya s'espanta de la
democràcia europea, puix que sempre
hom fomenta el desordre. El Govern té
Interès en demostrar que no existeix la
alteració de ia normalitat.
Eis nens orfes d'Astúries rebuts a
Madrid amb el cant de l'Interna¬
cional
Aquest matí amb motiu de l'arribada
d'un grup de nens orfes d'Astúries,
s'hsn produït alguns desordres.
Eis nens asturians hin estat rebuts
per una eolia de nens madrilenys qne
cantaren «La Internacional»manifestant-
se aixecant el braç amb ei puny clos.
Ei governador clvii s'ha lamentat que
hom fes servir els nois per a fins polí¬
tics I ha afirmat que procurarà evitar
aquesta mena de manifestacions.
Les aliances electorals
El B oc Nacional d'Astúries hi fet
capital milers de persones per a assistir
a les cerimònies rellg'oies.
LONDRES, 12. — El corresponsal de
l'Agència Renter a Asmara telegrafia
dient que la major part dels indigenes
de Eritrea, que es troben en estat de
portar les armes o de participar en eis
trebalij que es realitzen per a posar en
millors condicions els territoris con¬
quistáis, han estat mobilitzats per les
Autoritats italianes.
Entre eis treballs que s'estan portant
a cap amb gran activitat, figura la cons¬
trucció d'un pont de ciment sobre el
riu Mareb, que separa Eritrea de ia re*
gió del Tigré, destinat a facilitar les co¬
municacions durant ta propera estació
de les pluges.
LONDRES, 12.—Segons notícies de
Desale que rep l'Agència Reuter, el Go¬
vern etiòplc ha desmentit novament, 1
de ona manera categòrica, l'afirmació
feta pels italians de que la Creu roja si¬
gui emprada per a cobrir dipòsits de
armes i municions a Hirrar.
També es desmenteix, qualificant-la
de absurds, la suggestió, d'origen italià
de que ies tropes etiòpiques cobreixin
certs punts de Creus roges, agrupant-se
a l'en'orn per a prevenir-se contra els
atacs dels avions.
ADDIS ABEBA, 12.—Notícies de bo¬
na font asseguren que la vanguàrdia
abissínia es troba a uns quinze quilò¬
metres de Mtkalé i que per ara no és de
preveure un atac a fons contra i'esmen-
iada ciutat, que ha estat moll fortificada
pels italianv.
ROMA, 12.—Eis diaris segueixen de¬
nunciant l'ús de bales «dum dum»
pels et'òpics. Un dels presoners en el
combat de Areri, ha declarat que havia
rebut tres mil d'aquests projectils per
al servet de ia seva metralladora. Dos
dubats ferits en i'esmentada acció pre¬
senten ferides produïdes per bales
«dumdum».
GINEBRA, 12 - El Comité interna¬
cional de ia Creu Roja ha facilitat un
comunitat oficial en el qual es declara
que ni l'esmentat Comi'é ni els seus
Delegats a Etiòpia han donat fins ara
cap comunicat a ia Premsa cobre els
aconteixemenis de la guerra.
El Comité formula les més grans re¬
serves en el que es refereix a les infor¬
macions d'aquest gènere que htgin es¬
tat publicades o puguin ésser-ho en
l'esdevenidor.
ADDIS ABEBA, 12. — Des de fa 48
hores ies noiíciea que es reben del front
són eicasses. Les pluges que cauen amb
abundància fan els camins i les pistes
impracticables i lea comunlcaclona es
troben de fet Interrompudes. L aprovi¬
sionament de i'exèrcit e íop solament
pol fer-se amb combois de camells i
mules.
NÀPOLS, 13. — El vaixell cToscant»
ha sortit per a Massaua amb 52 oficials
i 1.900 soldats de l'exèrcit aeri. El «Bel¬
vedere» ha sortit per al mateix destí
amb 33 oficials i 1.400 caçadors alpins.
Àltres noticies
La campanya electoral a França
PARIS, 12. — La data de ies eleccions
no ha estat encara fixada, amb tol els
diversos partits, o, a dir millor, els di¬
versos grups de partits, ja estant pre¬
nent posicions per a la pròxima con¬
sulta al cos elecioral.
La política anglesa dels armaments
GIBRALTAR, 13. — Les unitats de
l'thome fleet», el «Hood», «Neptune» 1
«Orion» han sortit aquest matí d'aques¬
ta base dIrigint-se a Anglaterra.
LONDRES, 13.—Circula el rumor de
que el Govern anglès, decidit a desen¬
rotllat al màxim la política d'armanents
es proposa demanar a la Cambra dels
Comuns un crèdit extraordinari de
quinze milions de lliures esterlines per
a començir aquest any la construcció
de dos vaixells de guerra proveïts de
canons antiaeris capaços de disparar
sis mil trets en un minut. Altres nou
vaixells d'aquest mateix gènere serien
construïts fins l'any 1941.








Dimtrif.—Sant Hilari, b. i dr.
QUARANTA HORES
Demà començiran » Santa Maria per
'losepa Vallcorbs.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hort, des de dos qaarts de 6 a les 9, la
última 8 les 11. Al maií, a dos qaarts de
7, trisagf; a les 7» meditació; a les 9, mis¬
ta conventaai cantada. Al vespre, a les
7*15, rosari i Ociavari.
Demà, a les 7 30, Ire z: dimarts a
Sant AnSoni de Pàdua (iV).
Parròquia de Sant Joan i Sani Joup.
Tots els dies feiners, missa cada mit-
|a hora, des de dos qaarts de 7 a les 9;
t la primera missa, meditació. Vespre,
t on qasri de 8, San! Rosari, estació i
Angelas.
Demà, a dos qaarts de 9, exercici
dels Irez: dimarts en honor de Sant
Antoni de Pàdaa (IX).
H. Vailmajor Cai?é
Corredor oficial de Cotnerç
Naru éesmix: De IV « î áe 4 -^ í
Disaabies» éê ÍO s 1
Intervé snbfcrlpcions a emisslans !
aompra venda de valors. Cap«»ü glr«.
préstecs amb gsranltes d'efectes. L·lsg!'
^insacló igiiaresiEtllg, de eentraelss str.
Impremta Minerva — Mataró
:: Impremta Minerva
Plumes i tintes especials per
fer cartelîets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre •
els vidres de Taparador i al-
>,tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
AIENCIO!
Quan vagi a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» ais
que hi trobarà tot quant pugui interessar-1»,
a preus, com sempre, els més convenients
Caló-Bar-Resíanranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs 1
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina exceí'lent-Direcció: "Nouvel Hôte!,,





els Yolums de que es compon un exempíir M
Anuncieu a
«Dmri de M^aró»
niiio oiira Dl [SPHii
(BaiUy-Bailllàre-Riera)
Badsi dol Csfflarç, Indústria, Profaitlonn, iflh
d'Espanya I Possessions
Un«s 8.600 pàgines
Més ds 3.500.000 ds dads*
Mspss Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
i peUt DIroctorI Universal
Preu d'un exemplar ccmplert
.CENT PESSETES
(Iraae de port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçmemi^
anuncfl en aquest Aunuaif I
Anuarios Baiiiy-Baillière y Riera Reunidos, li
Enríe Branadee, 88 y 88 — BARCELOM
CALEFACCIÓ TERMOS







El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes




presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
fots j elsispaïsos, a totes hores i a totes les ones
Amâlla,||38 ¡iltATARO Telèton 261
'Facilitats de pagament : Taller de reparaeiens d'aparells de tetes marques : Lleguer d'Instal'laeions radiofòniques per a grans actes pública.
NUVIS
Fotografia Estapc




i JcémcicL de imm #
gíVuuvtitzada!
pCr ^is Wàtís realment consumits: així es protegeix al consutnU
dot contra l'inferior qualitat amb bombetes, contra la llum pobre
per desproporcionat consum. Ca bombeta Osram - de fila"
fítént a doble enrotllament dona fins a un 20°!o niés de llum per
íPOÍt de consum. Clum barata y abundant que redueixi ïesforç
dels seus ulls, l'obté vostè demanant precisament
D
Ih'hnddaíViJ^dmcímjésBmipe^makvcos dimks.
CARBONS MINERALS i VEGETALS ABANS..
DB
miqije:!. bspasa
Successor de «Joan Solanell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Gravina, 18 pis i 37 A/IAlTÂRO Telèfon 322
Deliciós Itor estom ^^zknDTMFT
vwvwwvvvvv Mr ^A-< M wvwwvwwv
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Moll recomenaí per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MíIaus, 22 ~ Joam Re^i <« Mâiârô
ES VEN
»sa de bona rend«, 260 p'es. mes, 4
vivendeí i girt'ge, Por<a Btiileíx, 24.




disposa} d'ona qoamiiat ins a 5.000
ptes. per a col'Iocar en 1.° hipoteca so¬
bre Beca urbsna de Mataró. Interèi le¬
gal. Intermediaris abstenir-se.
Raó: Administració del DIARI.
I Persona competent en finances, res-
\ ïUzi operacions qae permetin refer-se
de les pèrdoes sofertes en tots classe
de valors. Viiiten-me, no cobro consol-
ta.
Despatx de 11 a 1 i de 4 s 8.—Brneb,
72, ell. 1."—Barcelona.




amb ia seguretat de que la vostra
visita us serà profi osa.
Compra venda de finques, rústeguei
1 urbanes, estabUmenti mercantils, i al¬
tres operscloni sirnUars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 os (bastirà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 o de 7 M 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre II trcbareo,
Cves en vends a Mataró: 3 Santiago
Ras noi, 1 Havana, 2 Sani Pelegrí, 2
San) Pere, 2 Caiiao, 3 de cara mar, 1
S«nt Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Q avina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas. 1 Camlnrf, 2 Wifredo,
I Lern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, 1
Sani Joaquim, 1 Cuba, 3 Mercè, dues de
llei ciau en mà. 2 Sant Cugat, 1 baix
Ronda amb quarto de bany, clau en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetea i
Llavaneres i altres més t bon preo.
Una oporiuniíaí: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunilat: 2 traspassos al vol<
tant ia pirça de Cuba, i altres en ei cen-
trede Mitaró, inclúi una Confiteria, a
preus reduí s.
Altra oporíunita': es ven ona propie¬
tat amb 36 quarterei de terra, cisa grm
i nova amb dues mines d'aigua I tres
safareixos, regadiu I aecà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins 1 alzines I
molts arbres fruitera, a preu de ganga.
Serietat I reserva en totes les opers-
eioni
ROS: Montserrat, 3, de 12 i 2 1 de 1
a 8. Telèfon 429.
MAGATZEMS
S. Arnau
Riera, 11 Mataró
